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ABSTRACT
XL merupakan salah satu penyedia layanan seluler GSM  yang telah eksis di Banda Aceh sejak tahun 2005. Salah satu tugas utama
dari XL adalah untuk memberikan kualitas jaringan yang terbaik bagi pengguna jaringannya. Pengukuran kualitas sinyal dilakukan
untuk mengetahui dan memetakan kualitas sinyal GSM jaringan XL. Pada tugas akhir ini, dilakukan pengukuran kualitas sinyal
dengan metode drive test menggunakan aplikasi G-Net Track pada ponsel Android dengan parameter yang diukur yaitu RxLev.
Lokasi pengukuran dilakukan pada wilayah cakupan Kecamatan Kuta Alam karena merupakan salah satu daerah yang padat
penduduk di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa di Kecamatan Kuta Alam  memiliki kualitas sinyal
yang cukup bagus dengan rincian 58,09 % sangat bagus, 34,22 %  bagus, dan 7,68% cukup.
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